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ABSTRAK 
 
 
 Fungsi audit internal merupakan salah satu bagian dalam 
organisasi perusahaan yang aktivitasnya dianggap hanya mencari-
cari kesalahan bagian lainnya dan tidak memberikan nilai tambah. 
Sedangkan dalam pandangan masyarakat luar pada umumnya, 
audit internal disamakan aktivitasnya dengan audit eksternal yakni 
untuk penilaian kewajaran laporan keuangan. Mengacu pada 
definisi audit internal dalam Konsorsium Pendidikan Auditor 
Internal menyatakan bahwa ”Audit Internal merupakan kegiatan 
assurance dan consulting yang independen dan obyektif, yang 
dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan 
kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui 
suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi 
dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, 
dan proses governance.” 
 Penelitian ini didesain secara kualitatif kuantitatif untuk 
memaparkan aktivitas-aktivitas audit internal yang akan 
dihubungkan dengan teori dan definisi audit internal. Populasi 
merupakan perusahaan yang terdaftar sebagai klien YPIA dari 
tahun 1996-2008 dengan teknik pengambilan sampel menggunakan 
nonprobability sampling, convenience method. Melalui 6 
perusahaan yang diambil menjadi sampel, terdapat 11 auditor 
internal yang menjadi responden. Alat yang digunakan adalah 
kuesioner dengan instrumen tipe penugasan, sedangkan metode 
yang digunakan adalah wawancara. Analisis data menggunakan 
distribusi frekuensi dan analisis deskriptif dengan bantuan program 
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tipe penugasan yang 
diterima dan dilaksanakan oleh 91% responden adalah manajemen 
kas yang terkategori sebagai assesment service yang tergolong 
dalam consulting activity. Di sisi lain, penugasan yang tidak 
diterima dan dilaksanakan adalah strategi merger dan akuisisi. 
Selain itu, 27% aktivitas audit fungsi audit internal difokuskan 
untuk menghasilkan operasi dan program termasuk pencapaian dari 
tujuan dan efektivitas sumber daya. Alokasi waktu paling sedikit 
terdapat pada manajemen audit teknologi dan sistem informasi, 
ditunjukkan dengan alokasi rata-rata sebanyak 5%. 
 
Kata Kunci: Aktivitas Audit, assurance, dan consulting activity 
ABSTRACT 
 
 
 
 Audit Internal function is part of the organization whose 
activities was just known as looking and finding mistakes and 
errors done by other division without adding any value. In the 
society point of view on the other hand, internal audit function 
commonly is equaled with the external auditor to assess the 
financial statement. Based on internal auditor standard saying that 
“Internal audit is an independent, objective, assurance, and 
consulting activity designed to add value and improve an 
organization operation. It helps organization accomplish its 
objectives by bringing a systematic, discipline approach to 
evaluate and improve effectiveness of risk management, control 
and governance processes.” 
 This research is designed qualitative and quantitatively to 
explore the activities of internal audit connected with the theories 
and definition. Population was taken from the YPIA client listed 
1996-2008 using non probability sampling technique with 
convenience method. Through 6 companies as the samples, there 
were 11 internal auditors being respondents. The tool was 
questionnaire using type of assignment as the instrument, while the 
method was interview. The data analysis using distribution 
frequency and descriptive analyze using the SPSS program. The 
result shows that cash management was the type of assignment 
which was done by 91% of respondent grouped as assessment 
process inside the consulting activities. The other type of 
assignment which wasn’t accepted nor done was strategy of 
merger and acquisition. Besdides, 27% audit activity internal audit 
function was allocated more to results of operations, programs, or 
projects, including accomplishment of objectives and effective use 
of resources while 5% was allocated to management of technology 
and information systems audits. 
 
Keywords: Audit activities, assurance and consulting activities.         
